



Sebuah sekolah yang berjalan baik harus banyak didukung dengan banyak 
hal, baik dari segi manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan 
sebagainya. Melihat adanya kenaikkan anggaran sebesar 20 %, banyak sekolah-
sekolah negeri bermunculan. Dengan banyaknya dibuka sekolah-sekolah negeri, 
maka sekolah-sekolah swasta harus mempunyai strategi baru dalam menghadapi 
persaingan terhadap sekolah negeri. 
Sekolah swasta yang kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah harus 
berjuang mendapatkan dana dalam mengelola sekolah. Banyaknya siswa tidak 
mencerminkan keberhasilan sebuah sekolah, tetap mencitrakan gambaran baik 
mutu dan kualitas sekolah sebagai promosi kepada masyarakat adalah sebuah 
tujuan umum sekolah. Dalam menghadapi dan memenangkan persaingan maka 
sekolah perlu menciptakan strategi jangka pendek untuk masuk kepada persaingan 
yang ada, dan strategi jangka panjang untuk memenangkan persaingan.  
Dapat di simpulkan bahwa teknologi informasi merupakan bagian penting 
dalam meningkatkan mutu sebuah sekolah, baik dari guru, karyawan, dan siswa. 
Efektifitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar sangat terbantu dengan 
penggunaan IT. (SA) 
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